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R O C K S H E E T 1 
Specimen a. 
Locality - Gorey Hill (H 090977), within the zone of tectonic schists. 
This specimen is representative of tectonic schists throughout the mapped 
area. It displays a mylonitic S2 cleavage (associated with D2 sheath folding), 
developed in a fine grained quartz rich 'groundmass'.Large porphyroblasts 
of biotite are both parallel to, and also overprint this S2 fabric. 
Specimen b. 
Locality - Gaugin Mountain (G 983957), approximately 10m from the 
Croaghubbrid PeHte / tectonic schist junction (within Croaghubbrid Pelites). 
This specimen is representative of the Croaghubbrid Pelites adjacent to the 
tectonic schists of the Central Donegal slide (Specimen a. above). An intense, 
mylonitic S2 fabric (with a probable S3 component in this case) is clearly 
developed, and defined by an alignment of quartz, biotite and graphite. The 
proportion of quartz within the graphitic pelites (Croaghubbrid Pehte) in-
creases towards the tectonic schists. 
Specimen c. 
Locality - Croaghubbrid (G 913932), approximately 10m from the Gaugin 
Quartzite / tectonic schist jimction (within Gaugin Quartzite). 
This specimen is representative of the Gaugin Quartzite adjacent to the 
tectonic schists of the Central Donegal sHde. A mylonitic fabric (S2-S3 in this 
case) is defined by an alignment of quartz, feldspar and biotite. This fabric 
is clearly creniilated by extensional creniilations (dipping moderately to the 
right on the specimen) associated with the oblique, dextral overthrusting 
towards the south of the D3 BaUybofey Antiformal complex. 

R O C K S H E E T 2 
Specimen a. - corresponds to Plate 23a. (photomicrograph) 
Locality - Clogher South (G 964946), 20m south of the Gaugin Quartzite 
/ tectonic schist contact (within the Gaugin Quartzite). 
Specimen of Gaugin Quartzite, with a well developed S2 fabric (now posi-
tioned horizontally) defined largely by an alignment of quartz grains, biotite 
and some muscovite. 
Specimen b. - corresponds to Plate 23b. (photomicrograph) 
Locality - Clogher South (G 964947), at the Gaugin Quartzite / tectonic 
schist junction. 
Specimen of tectonic schist, with an intense S2 fabric (with a probable D3 
component) defined by an alignment of quartz and biotite. This tectonic 
schist specimen is relatively quartz rich and contains numerous biotite por-
phyroblasts. 
Specimen c. - corresponds to Plate 23c. (photomicrograph) 
Locality - Clogher South (G 963947), 25m North of the Gaugin Quartzite 
/ tectonic schist junction (within tectonic schists). 
Specimen of tectonic schist with an intense mylonitic S2 fabric, defined by 
extremely well aligned biotite porphyroblasts and quartz ribbons. This tec-
tonic schist is still comparitively quartz rich. 
Specimen d. - corresponds to Plate 23d. (photomicrograph) 
Locality - Clogher South (G 964948), 25m North of the tectonic schist / 
Croaghubbrid Pelite jimction (within Croaghubbrid Pelite) 
Specimen of the quartz rich variety of Croaghubbrid Pelite (normally 
graphitic) which is fovmd adjacent to the Central Donegal slide along its 
lengh. The S2 fabric is defined by an alignment of quartz and biotite, the 
biotite porphyroblasts being more numerous than is typical for the Croaghub-
brid PeHtes. 
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